「ひかりの素足」から「銀河鉄道の夜」へ : 宮沢賢治における地獄を中心に by 横山 明弘
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
「
ひ
か
り
の
素
足
」
に
関
す
る
本
格
的
論
文
は
少
な
い
。
寺
田
透
氏
は
「
『
水
仙
月
の
四
日
』
と
『
ひ
か
り
の
素
足
』
は
、
か
く
て
、
わ
が
国
の
雪
嵐
を
え
が
い
た
文
学
作
品
と
し
て
当
然
最
高
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
（注
1
)
あ
る
。
」
と
そ
の
論
文
を
締
括
っ
て
い
る
。
中
村
稔
氏
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
の
類
似
を
指
摘
し
、
「
そ
の
構
成
に
お
い
て
、
自
己
犠
牲
を
媒
介
と
し
て
展
望
を
許
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
点
で
（注
2
)
同
じ
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
自
己
犠
牲
に
よ
る
溺
死
が
、
銀
河
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
旅
を
可
能
に
し
、
楢
夫
の
身
代
わ
り
と
し
て
鞭
打
た
れ
た
一
郎
の
行
為
が
、
仏
を
出
現
さ
せ
地
獄
を
極
楽
に
転
じ
さ
せ
た
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
天
沢
退
二
郎
氏
も
「
愛
す
る
者
を
そ
こ
に
置
い
て
ひ
と
り
主
人
公
が
現
世
へ
戻
っ
て
く
る
設
定
が
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
を
予
告
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
（注
3
)
も
な
い
。
」
と
や
は
り
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
の
関
連
に
触
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
を
銀
河
に
残
し
、
一
郎
が
楢
夫
を
極
楽
に
残
し
て
、
現
世
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
地
獄
の
問
題
を
中
心
に
、
「
ひ
か
り
の
素
足
」
か
ら
、
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
を
媒
介
と
し
て
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
ま
で
を
た
ど
り
た
い
。
「
ひ
か
り
の
素
足
」
の
冒
頭
に
、
楢
夫
が
自
分
の
死
を
予
感
し
、
「
新
ら
し
き
も
の
着
せ
る
っ
て
云
っ
た
か
」
「
湯
さ
入
れ
で
洗
ふ
て
云
っ
た
か
」
「
み
ん
な
し
て
お
り
ゃ
の
ご
と
送
っ
て
行
ぐ
て
云
っ
た
か
」
と
脅
え
て
父
に
尋
ね
る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
に
宮
沢
自
身
の
根
源
的
不
安
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
ま
ず
「
ひ
か
り
の
素
足
」
の
祖
筋
を
追
い
、
主
題
を
抽
出
し
て
お
き
た
い
。
一
郎
と
楢
夫
の
兄
弟
は
父
親
が
働
い
て
い
る
山
小
屋
に
来
て
い
た
が
、
月
曜
日
か
ら
学
校
へ
出
る
た
め
、
父
親
の
知
り
合
い
と
一
緒
に
家
に
帰
る
こ
と
に
な
こ。t
 
つ
馬
を
ひ
い
た
人
は
炭
俵
を
す
っ
か
り
馬
に
つ
け
て
つ
な
を
馬
の
せ
な
か
で
結
ん
で
か
ら
「
さ
、
そ
い
で
ぃ
、
行
ぐ
ま
ち
ゃ
。
わ
ら
し
達
ぁ
先
に
立
っ
た
ら
好
が
べ
が
な
。
」
と
二
人
の
お
父
さ
ん
に
た
づ
ね
ま
し
た
。
「
な
ぁ
に
随
で
行
ぐ
ご
た
ん
す
。
ど
う
が
お
願
ぁ
申
さ
ん
す
ぢ
ゃ
。
」
お
父
さ
ん
は
笑
ー
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
地
獄
を
中
心
に
|
_
「
ひ
か
り
の
素
足
」
か
ら
ヘ
横
山
明
弘
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っ
て
お
じ
ぎ
を
し
ま
し
た
。
一
行
は
歩
き
始
め
る
が
、
し
ば
ら
く
行
っ
た
と
こ
ろ
で
馬
を
引
い
た
人
達
と
出
会
い
、
大
人
同
士
話
を
始
め
て
し
ま
う
。
兄
弟
は
し
ば
ら
く
は
、
立
っ
て
自
分
た
ち
の
馬
の
歩
き
出
す
の
を
待
っ
て
ゐ
ま
し
た
が
あ
ま
り
待
ち
遠
し
か
っ
た
の
で
た
う
た
う
少
し
づ
つ
あ
る
き
出
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
天
候
が
一
変
し
、
二
人
は
吹
雪
の
中
で
遭
難
し
て
し
ま
う
。
風
が
も
う
ま
る
で
き
ち
が
ひ
の
や
う
に
吹
い
て
来
ま
し
た
。
い
き
も
つ
け
ず
二
人
は
ど
ん
ど
ん
雪
を
か
ぶ
り
ま
し
た
。
「
わ
が
な
い
。
わ
が
な
い
。
」
楢
夫
が
泣
い
て
云
ひ
ま
し
た
。
そ
の
声
も
ま
る
で
ち
ぎ
る
や
う
に
風
が
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
寺
田
透
氏
が
評
価
し
た
よ
う
に
、
二
人
が
遭
難
し
て
い
く
こ
の
場
面
は
す
こ
ぶ
る
迫
力
が
あ
る
。
一
郎
は
毛
布
を
ひ
ろ
げ
て
マ
ン
ト
の
ま
ま
楢
夫
を
抱
き
し
め
、
そ
の
ま
ま
雪
の
中
に
座
っ
て
気
を
失
っ
て
し
ま
い
、
夢
の
よ
う
な
世
界
を
覗
く
。そ
こ
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
世
界
で
、
鬼
が
鞭
を
振
り
な
が
ら
子
供
達
を
追
っ
て
い
く
。
そ
し
て
本
た
う
に
恐
ろ
し
い
こ
と
は
そ
の
子
供
ら
の
間
を
顔
の
ま
っ
赤
な
大
き
な
人
の
か
た
ち
の
も
の
が
灰
い
ろ
の
刺
の
ぎ
ざ
ぎ
ざ
生
え
た
鎧
を
着
て
、
髪
な
ど
は
ま
る
で
火
が
燃
え
て
ゐ
る
や
う
、
た
ゞ
れ
た
や
う
な
赤
い
眼
を
し
て
太
い
鞭
を
振
り
な
が
ら
歩
い
て
行
く
の
で
し
た
。
鬼
に
楢
夫
が
打
た
れ
よ
う
と
す
る
の
を
一
郎
が
庇
っ
て
、
「
楢
夫
は
許
し
て
下
さ
い
、
楢
夫
は
許
し
て
下
さ
い
。
」
と
泣
い
て
叫
ん
だ
時
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
「
に
ょ
ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぽ
ん
第
十
六
。
」
と
い
う
声
が
か
す
か
に
し
、
ぼ
う
っ
と
黄
金
い
ろ
に
な
っ
た
野
原
を
立
派
な
大
き
な
人
が
歩
い
て
き
て
、
あ
（注
4
)
た
り
は
地
獄
か
ら
極
楽
に
一
転
す
る
。
『
法
華
経
』
の
「
如
来
寿
量
品
」
に
は
、
「
功
徳
を
修
め
、
柔
和
で
あ
っ
て
、
素
直
で
あ
る
も
の
は
、
み
な
わ
た
く
し
（
仏
）
の
身
体
が
こ
こ
に
あ
っ
て
法
を
（注
5
)
説
い
て
い
る
の
を
見
る
」
と
あ
る
が
、
一
郎
の
犠
牲
的
行
為
に
よ
っ
て
仏
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
道
成
寺
縁
起
は
、
蛇
に
な
っ
た
男
女
が
老
僧
に
「
如
来
寿
量
品
」
を
書
写
し
て
も
ら
い
、
切
利
天
と
都
率
天
に
そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
「
如
来
寿
量
品
」
の
ご
利
益
を
説
い
た
話
と
し
て
有
名
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
宮
沢
自
身
仏
に
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
を
高
農
時
代
、
小
森
彦
太
郎
氏
に
語
っ
て
い
る
。
賢
治
君
は
時
々
不
思
議
な
こ
と
を
言
っ
て
居
り
ま
し
た
。
お
観
音
さ
ま
が
美
し
い
声
で
呼
び
か
け
た
と
か
、
有
難
い
こ
と
を
教
て
下
す
っ
た
と
か
、
お
釈
迦
さ
ま
に
逢
っ
た
と
か
、
又
小
岩
井
農
場
に
行
っ
た
時
、
紫
•
青
・
赤
・
黄
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
色
が
見
え
出
し
、
美
し
い
天
地
だ
と
思
え
ば
そ
う
見
え
る
し
、
テ
ー
ム
ス
川
だ
と
思
え
ば
、
そ
う
も
見
え
る
な
ど
と
も
言
（注
6
)
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
て
今
ま
で
赤
い
甥
瑶
の
刺
で
で
き
、
暗
い
火
の
舌
を
吐
い
て
い
た
地
面
は
、
仏
の
出
現
と
共
に
、
平
ら
な
波
―
つ
立
た
な
い
ま
っ
青
な
湖
水
の
よ
う
な
地
面
に
変
わ
り
、
そ
の
上
に
は
沢
山
の
立
派
な
木
や
建
物
が
浮
か
ん
で
い
る
。
空
の
方
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
楽
器
の
音
が
、
光
の
こ
な
と
共
に
降
っ
て
き
て
、
ぁぉ
天
人
達
が
碧
や
金
の
は
な
び
ら
を
落
し
て
い
く
。
後
に
引
用
す
る
が
、
「
青
森
挽
歌
」
に
も
「
ひ
か
り
の
素
足
」
と
同
様
、
極
楽
と
地
獄
が
描
か
れ
て
お
り
、
特
に
極
楽
に
関
す
る
描
写
は
、
こ
の
部
分
に
酷
似
し
て
い
る
。
両
方
共
湖
水
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
実
は
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地
面
だ
っ
た
と
気
付
く
。
そ
こ
で
貝
殻
の
よ
う
に
白
く
ひ
か
る
大
き
な
す
あ
し
の
仏
が
一
郎
に
言
う
。
「
お
前
は
も
一
度
あ
の
も
と
の
世
界
に
帰
る
の
だ
。
お
前
は
す
な
ほ
な
い
A
子
供
だ
。
よ
く
あ
の
刺
の
野
原
で
弟
を
棄
て
な
か
っ
た
。
あ
の
時
や
ぶ
れ
た
お
前
の
足
は
い
ま
は
も
う
は
だ
し
で
悪
い
剣
の
林
を
行
く
こ
と
が
で
き
る
ぞ
。
今
の
心
持
を
決
し
て
離
れ
る
な
。
」
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
「
初
期
形
」
に
お
い
て
も
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
セ
ロ
の
よ
う
な
声
の
大
人
か
ら
、
「
お
前
は
も
う
夢
の
鉄
道
の
中
で
な
し
に
本
当
の
世
界
の
火
や
は
げ
し
い
波
の
中
を
大
股
に
ま
っ
す
ぐ
歩
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
天
上
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
存
在
を
知
っ
た
少
年
達
が
、
現
実
空
間
に
復
帰
し
て
、
菩
薩
行
に
生
き
る
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
一
郎
は
地
獄
の
存
在
を
も
知
っ
て
い
る
点
で
、
異
な
っ
て
い
る
。中
村
稔
氏
は
「
あ
る
意
味
で
は
一
郎
の
方
が
ュ
ー
ト
ピ
ア
あ
る
い
は
極
楽
を
の
ぞ
き
み
る
資
格
を
ジ
ョ
バ
ン
ニ
よ
り
は
る
か
に
も
っ
て
い
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
貧
し
い
と
い
う
こ
と
と
、
孤
独
だ
と
い
う
こ
と
と
…
…
こ
れ
ら
が
銀
河
鉄
（注
7
)
道
の
乗
車
券
た
り
え
た
の
か
。
そ
う
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
異
空
間
の
存
在
を
伝
え
、
「
さ
ぁ
も
う
き
っ
と
僕
は
僕
の
た
め
に
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
た
め
に
み
ん
な
の
た
め
に
ほ
ん
た
う
の
幸
福
を
さ
が
す
ぞ
。
」
と
菩
薩
行
を
決
意
す
る
少
年
と
し
て
見
い
出
さ
れ
て
、
切
符
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
に
拠
る
と
、
ス
ウ
ェ
デ
ン
ボ
ル
グ
は
天
国
に
住
む
天
使
と
会
話
を
交
わ
し
た
り
、
地
獄
に
住
む
悪
魔
と
議
論
を
戦
わ
せ
た
が
、
地
上
に
新
し
い
教
会
を
創
設
す
る
と
い
う
使
命
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
（注
8
)
の
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
も
菩
薩
行
を
決
意
し
、
社
会
を
改
良
す
る
使
命
を
持
つ
少
年
と
予
見
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
切
符
を
付
与
さ
れ
、
異
空
間
で
あ
る
銀
河
を
旅
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
ず
い
ぶ
ん
逸
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
一
郎
が
眼
を
開
け
る
と
、
村
の
人
達
が
一
郎
を
見
下
し
て
い
た
。
だ
が
楢
夫
は
眼
を
閉
じ
息
は
絶
え
、
手
や
胸
は
氷
の
よ
う
に
冷
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
く
る
と
、
宮
沢
は
吹
雪
で
遭
難
す
る
兄
弟
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
楽
と
地
獄
が
存
在
す
る
こ
と
を
暗
示
し
、
『
法
華
経
』
に
よ
る
救
済
を
信
じ
て
、
そ
の
教
え
を
実
践
せ
よ
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
極
め
て
教
化
性
の
強
い
作
品
と
言
え
る
。
宮
沢
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
「
余
り
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
迎
意
的
な
り
」
と
い
う
メ
モ
を
残
し
て
い
る
。
次
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
山
田
晶
氏
は
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
講
話
』
の
中
で
、
「
聖
書
の
中
で
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
さ
え
救
い
が
た
い
地
獄
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
よ
り
も
仏
の
方
が
慈
悲
深
い
と
か
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
ケ
チ
だ
と
か
い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る。
す
べ
て
の
も
の
を
包
容
す
る
な
ど
と
い
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
観
念
的
で
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
要
素
が
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
「
私
」
の
セ
ン
チ
テ
ン
ト
に
満
足
を
与
え
る
「
私
の
神
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
本
当
の
意
味
で
リ
ア
ル
な
神
の
愛
は
、
何
も
か
も
無
条
件
に
赦
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
或
る
者
た
ち
は
容
赦
な
く
地
獄
へ
つ
き
落
と
す
と
い
う
、
そ
う
い
う
厳
し
さ
を
含
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
人
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間
の
愛
の
観
念
を
超
越
す
る
側
面
を
有
す
る
愛
で
は
な
い
か
。
…
…
（
中
略
）
•
…
•
•
そ
の
よ
う
な
厳
し
さ
に
裏
付
け
ら
れ
た
愛
こ
そ
は
、
真
実
の
愛
（注
9
)
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
山
田
晶
氏
の
思
想
を
援
用
す
る
と
、
「
余
り
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
と
は
、
楢
夫
の
身
変
わ
り
と
し
て
鞭
打
た
れ
た
一
郎
の
犠
牲
的
行
為
に
よ
り
、
仏
が
出
現
し
、
「
こ
は
い
こ
と
は
な
い
。
お
ま
へ
た
ち
の
罪
は
こ
の
世
界
を
包
む
大
き
な
徳
の
力
に
く
ら
べ
れ
ば
太
陽
の
光
と
あ
ざ
み
の
刺
の
さ
き
の
小
さ
な
露
の
や
う
な
も
ん
だ
。
」
と
皆
の
罪
が
許
さ
れ
、
鬼
ま
で
が
泣
い
て
ひ
ざ
ま
づ
き
、
地
獄
が
極
楽
に
一
変
す
る
安
易
さ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
人
間
の
持
っ
て
い
る
罪
が
簡
単
に
許
さ
れ
る
こ
と
は
、
皆
の
願
望
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
描
い
た
点
を
「
迎
意
的
な
り
」
と
言
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
宮
沢
の
地
獄
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
書
簡
か
ら
見
て
お
き
た
い
。
大
正
十
年
、
友
人
で
あ
る
保
阪
嘉
内
に
国
柱
会
に
入
信
す
る
こ
と
を
強
く
迫
っ
た
書
簡
で
あ
る
。
立
ち
入
っ
て
失
礼
で
す
が
以
下
ど
う
か
怒
ら
な
い
で
下
さ
い
。
苦
し
も
万
一
道
を
求
め
る
人
が
そ
れ
を
求
め
得
て
ど
う
に
か
自
分
の
為
に
せ
う
と
思
ふ
な
れ
ば
そ
の
人
は
求
め
よ
う
と
努
め
る
程
頭
が
破
れ
る
様
に
痛
み
ま
す
。
全
体
私
共
に
今
そ
ん
な
見
懸
け
や
、
お
芽
出
た
い
喜
び
や
を
求
め
る
暇
が
な
い
の
で
す
。
す
ぐ
も
う
私
共
一
同
の
前
に
、
鋭
い
感
覚
を
持
っ
た
生
物
が
、
数
万
度
の
高
熱
の
中
に
封
ぜ
ら
れ
一
日
に
八
万
四
千
回
悶
き
な
が
ら
叫
び
乍
ら
生
れ
、
死
に
、
生
れ
死
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
は
っ
き
り
し
た
事
が
あ
る
の
で
す
。
「
何
だ
地
獄
か
。
」
と
い
ふ
人
は
先
づ
静
に
お
前
さ
ん
の
頭
が
ど
ん
な
に
痛
み
ど
ん
な
に
忙
し
く
灼
け
た
鉄
板
の
（注
10)
上
を
は
ね
ま
は
っ
て
ゐ
る
か
を
観
察
す
る
が
い
A
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
地
獄
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
『
法
華
経
』
を
信
じ
る
し
か
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
あ
な
た
は
今
こ
の
次
に
、
輝
き
の
身
を
得
、
数
多
の
通
力
を
も
得
、
力
強
く
人
も
吾
も
菩
提
に
進
ま
せ
る
事
が
出
来
る
様
に
な
る
か
、
又
は
涯
無
い
、
、
、
、
、
暗
黒
の
中
の
大
火
の
中
に
堕
ち
百
千
万
劫
自
ら
の
為
に
（
誰
も
そ
の
為
に
マ
マ
益
は
な
く
）
封
ぜ
ら
れ
去
る
か
二
つ
の
堺
に
立
っ
て
ゐ
ま
す
。
間
違
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
二
つ
は
唯
、
経
（
こ
の
経
）
を
信
ず
る
か
又
は
一
度
こ
の
経
の
御
名
を
も
聞
き
こ
の
経
を
読
み
な
が
ら
今
之
を
棄
て
去
る
か
の
み
に
依
っ
て
定
ま
り
ま
す
。
か
の
巨
な
る
火
を
や
う
や
く
逃
れ
て
二
度
人
に
生
れ
て
も
恐
ら
く
こ
の
経
の
御
名
さ
へ
も
今
度
は
聞
き
得
ま
せ
ん
。
こ
の
故
に
又
何
処
に
流
転
す
る
か
定
め
な
い
こ
と
で
す
。
保
阪
さ
ん
。
私
（注
11)
は
今
泣
き
な
が
ら
書
い
て
ゐ
ま
す
。
こ
こ
に
は
山
田
晶
氏
が
言
っ
て
い
る
よ
う
な
厳
し
い
宗
教
観
が
語
ら
れ
て
い
る。
ま
た
廃
登
久
也
氏
の
「
賢
治
素
描
」
に
は
、
父
政
治
郎
氏
の
親
友
で
あ
り
、
当
時
花
巻
仏
教
会
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
真
宗
の
大
信
者
阿
部
麗
と
法
論
を
戦
わ
せ
、
結
着
が
つ
か
ず
別
れ
る
際
に
、
『
法
華
経
』
を
無
視
す
る
こ
と
は
堕
地
獄
の
根
源
で
あ
る
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
記
さ
れ
て
あ
る
。
先
程
の
書
簡
の
ニ
・
三
年
前
に
あ
た
る
宮
沢
二
十
三
•
四
の
頃
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
の
「
詈
喩
品
」
に
は
、
『
法
華
経
』
を
非
難
す
る
者
や
こ
の
経
を
読
誦
し
、
書
き
、
保
持
す
る
者
を
賤
し
め
る
者
は
、
命
が
終
わ
れ
ば
阿
鼻
地
獄
に
入
り
、
あ
る
非
常
に
長
い
年
数
の
間
そ
こ
に
ず
っ
と
い
て
、
そ
の
年
数
が
尽
き
て
も
、
ま
た
そ
こ
に
生
れ
、
ぐ
る
ぐ
る
と
地
獄
の
中
を
巡
り
、
数
え
き
れ
な
（注
13)
い
年
数
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
語
ら
れ
て
い
る
。
山
田
晶
氏
は
先
の
著
書
で
、
お
そ
ら
く
恵
心
僧
都
が
横
川
の
道
場
で
観
念
三
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昧
に
ふ
け
っ
て
い
た
時
、
恐
ろ
し
い
地
獄
の
様
相
を
あ
り
あ
り
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
が
、
宮
沢
も
幻
覚
体
験
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
獄
の
描
写
は
単
な
る
教
化
の
た
め
の
方
便
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
父
に
激
し
く
改
宗
を
迫
っ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
す
る
。
ど
の
宗
教
で
も
お
し
ま
ひ
は
同
じ
処
へ
行
く
な
ん
と
い
ふ
事
は
断
じ
て
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違
っ
た
教
に
よ
る
人
は
ぐ
ん
ぐ
ん
獣
類
に
も
な
り
魔
の
巻
属
に
も
な
り
地
獄
に
も
堕
ち
ま
す
。
今
回
は
私
も
小
さ
く
は
父
母
の
帰
正
を
成
ず
る
為
に
家
を
捨
て
A
出
京
し
ま
し
た
。
（
大
正
十
年
三
月
十
日
宮
本
友
一
あ
て
）
先
の
小
森
彦
太
郎
氏
の
「
高
農
時
代
の
賢
治
」
に
拠
る
と
、
宮
沢
が
妹
の
く
に
子
の
縁
談
の
取
り
決
め
の
た
め
、
下
閉
伊
に
行
っ
た
帰
り
、
宮
古
街
道
を
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
て
も
ら
い
走
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
危
険
な
予
感
に
襲
わ
れ
、
体
の
小
さ
な
青
鬼
だ
の
赤
鬼
だ
の
白
い
鬼
だ
の
が
目
先
に
チ
ラ
チ
ラ
浮
か
ん
で
き
た
。
ト
ラ
ッ
ク
を
止
め
て
く
れ
る
よ
う
に
運
転
手
に
頼
ん
だ
が
、
大
丈
夫
だ
と
ば
か
り
止
め
て
く
れ
な
い
。
鬼
ど
も
は
大
き
く
な
っ
た
り
小
さ
く
な
っ
た
り
、
ま
す
ま
す
踊
り
狂
っ
て
い
る
。
ひ
ょ
い
と
谷
底
を
見
る
と
、
そ
こ
に
一
丈
ば
か
り
も
あ
る
大
き
な
掌
が
、
さ
ん
さ
ん
と
光
を
放
っ
て
ト
ラ
ッ
ク
を
支
え
て
い
る
風
で
あ
る
。
宮
沢
は
「
観
音
さ
ま
の
御
手
だ
な
」
と
思
っ
た
。
し
ば
ら
く
走
っ
て
、
ト
ラ
ッ
ク
が
急
な
カ
ー
ブ
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
宮
沢
は
思
は
ず
大
き
な
声
で
「
危
い
！
」
と
ど
な
り
、
間
髪
を
入
れ
ず
運
転
手
と
一
緒
に
ト
ラ
ッ
ク
か
（注
14)
ら
跳
び
下
り
て
い
た
。
ト
ラ
ッ
ク
は
谷
底
へ
落
ち
た
と
い
う
。
桑
原
啓
善
氏
が
宮
沢
の
友
人
で
あ
っ
た
森
荘
己
池
を
訪
問
し
た
時
、
宮
沢
と
（注
15)
会
う
と
た
い
て
い
鬼
神
の
話
が
出
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。
だ
が
宮
沢
家
で
は
こ
の
こ
と
は
タ
ブ
ー
で
あ
り
、
宮
沢
も
生
前
父
親
か
ら
怪
力
乱
神
を
語
る
な
と
強
く
戒
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
て
、
地
獄
に
封
ぜ
ら
れ
る
の
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
『
法
華
経
』
を
信
じ
る
し
か
な
い
、
保
阪
よ
、
入
信
せ
よ
、
と
い
う
こ
の
書
簡
の
内
容
は
、
「
ひ
か
り
の
素
足
」
で
読
み
と
っ
た
思
想
の
骨
格
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
書
簡
が
書
か
れ
た
の
が
大
正
十
年
、
宮
沢
が
二
十
五
歳
で
、
無
断
上
京
し
て
国
柱
会
本
部
を
訪
れ
た
年
で
あ
る
か
ら
、
「
法
華
経
」
信
仰
が
最
も
高
揚
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
「
ひ
か
り
の
素
足
」
の
成
立
年
代
は
不
明
だ
が
、
使
用
さ
れ
て
い
た
原
稿
用
紙
は
、
大
正
十
一
年
頃
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
書
簡
と
の
思
想
的
関
連
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
も
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
異
空
間
の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
宮
沢
の
特
質
は
、
常
識
的
に
は
理
解
困
難
な
問
題
だ
が
、
こ
の
点
を
抜
き
に
し
て
、
宮
沢
の
文
学
や
思
想
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
こ
こ
に
行
き
つ
い
て
し
ま
う
。
十
八
歳
の
時
に
島
地
大
等
編
『
漠
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
特
に
「
如
来
寿
量
品
」
を
読
ん
で
、
身
ぶ
る
い
す
る
程
の
感
動
を
受
け
た
と
い
う
の
は
、
仏
が
常
住
し
て
い
る
と
い
う
思
想
に
感
銘
を
受
け
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
お
釈
迦
さ
ま
に
出
会
っ
た
と
い
う
よ
う
な
幻
覚
体
験
と
「
如
来
寿
量
品
」
の
思
想
が
、
合
致
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
幻
覚
体
験
が
、
輪
廻
転
生
へ
の
信
仰
を
強
化
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
容
易
に
推
測
で
き
る
。
天
界
や
餓
鬼
界
が
見
え
る
の
だ
か
ら
。
総
て
の
生
物
は
み
な
無
量
の
劫
の
昔
か
ら
流
転
に
流
転
を
重
ね
て
来
た
。
流
転
の
階
段
は
大
き
く
分
け
て
九
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
の
あ
た
り
に
そ
の
二
つ
を
見
る
。
―
つ
の
た
ま
し
ひ
は
あ
る
時
は
人
を
感
ず
る
。
あ
る
時
は
畜
生
、
則
ち
我
等
が
呼
ぶ
所
の
動
物
中
に
生
れ
る
。
あ
る
時
は
天
上
四
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大
正
十
一
年
、
宮
沢
は
最
愛
の
妹
ト
シ
を
失
う
。
ト
シ
は
肺
結
核
の
た
め
、
十
一
月
二
十
七
日
夜
、
二
十
四
歳
の
若
さ
で
死
去
し
た
。
宮
沢
二
十
六
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
の
日
の
日
付
で
「
永
訣
の
朝
」
「
松
の
針
」
「
無
声
慟
哭
」
の
三
つ
の
詩
編
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
ト
シ
の
死
後
、
宮
沢
は
当
然
そ
の
行
方
を
尋
ね
始
め
る
。
か
ん
が
へ
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
／
ど
う
し
て
も
か
ん
が
へ
だ
五
に
も
生
れ
る
。
そ
の
間
に
は
い
ろ
い
ろ
の
他
の
た
ま
し
ひ
と
近
づ
い
た
り
離
れ
た
り
す
る
。
則
ち
友
人
や
恋
人
や
兄
弟
や
親
子
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
互
に
は
な
れ
又
生
を
隔
て
て
は
も
う
お
互
に
見
知
ら
な
い
。
無
限
の
間
に
は
無
限
の
組
合
せ
が
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
我
々
の
ま
は
り
の
生
物
は
み
な
永
い
間
の
親
子
兄
弟
で
あ
る
。
異
教
の
諸
子
は
こ
の
考
え
を
あ
ま
り
真
剣
で
恐
ろ
し
い
と
思
ふ
だ
ろ
う
。
恐
ろ
し
い
ま
で
こ
の
世
界
は
真
剣
な
世
界
な
の
だ
。
（
「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」
大
正
十
二
年
頃
）
現
世
で
の
自
分
の
行
為
が
来
世
を
規
定
す
る
と
い
う
思
想
が
真
実
な
ら
ば
、
確
か
に
恐
ろ
し
い
と
い
え
る
。
聖
者
た
ち
か
ら
直
観
さ
れ
〔
以
下
不
明
〕
／
古
い
十
界
の
図
式
ま
で
／
科
学
が
い
ま
だ
行
き
つ
か
ず
／
は
っ
き
り
否
定
も
で
き
な
い
う
ち
に
／
た
う
と
う
お
れ
も
死
ぬ
の
か
な
／
い
ま
死
ね
ば
い
や
し
い
鬼
に
う
ま
れ
る
だ
け
だ
（
「
あ
か
る
い
ひ
る
ま
」
）
こ
の
詩
は
「
春
と
修
羅
詩
稿
補
遺
」
に
あ
る
詩
で
、
成
立
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
青
年
時
代
の
宮
沢
に
流
転
へ
の
畏
怖
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
最
早
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
宮
沢
は
釈
尊
の
よ
う
に
輪
廻
を
断
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
／
と
し
子
は
み
ん
な
が
死
ぬ
と
な
づ
け
る
／
そ
の
や
り
か
た
を
通
っ
て
行
き
／
そ
れ
か
ら
さ
き
ど
こ
へ
行
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
／
そ
れ
は
お
れ
た
ち
の
空
間
の
方
向
で
は
か
ら
れ
な
い
／
感
ぜ
ら
れ
な
い
方
向
を
感
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
／
だ
れ
だ
っ
て
み
ん
な
ぐ
る
ぐ
る
す
る
。
（
「
青
森
挽
歌
」
一
九
二
三
年
八
月
一
日
）
そ
し
て
天
に
生
ま
れ
て
く
れ
た
か
、
も
し
か
し
た
ら
地
獄
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
駆
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
想
像
し
て
み
る
。
そ
こ
に
碧
い
寂
か
な
湖
水
の
面
を
の
ぞ
み
／
あ
ま
り
に
も
そ
の
た
ひ
ら
か
さ
と
か
が
や
き
と
／
未
知
な
全
反
射
の
方
法
と
／
さ
め
ざ
め
と
ひ
か
り
ゆ
す
れ
る
樹
の
列
を
／
た
だ
し
く
う
つ
す
こ
と
を
あ
や
し
み
／
や
が
て
は
そ
れ
が
お
の
づ
か
ら
研
か
れ
た
／
天
の
瑠
璃
の
地
面
と
知
っ
て
こ
A
ろ
わ
な
き
／
紐
に
な
っ
て
な
が
れ
る
そ
ら
の
楽
音
／
ま
た
櫻
路
や
あ
や
し
い
う
す
も
の
を
つ
け
／
移
ら
ず
し
か
も
し
づ
か
に
ゆ
き
き
す
る
巨
き
な
す
あ
し
の
生
物
た
ち
／
遠
い
ほ
の
か
な
記
憶
の
な
か
の
花
の
か
を
り
／
そ
れ
ら
の
な
か
に
し
づ
か
に
立
っ
た
ろ
う
か
／
そ
れ
と
も
お
れ
た
ち
の
声
を
聴
か
な
い
の
ち
／
暗
紅
色
の
深
く
も
わ
る
い
が
ら
ん
洞
と
／
意
識
あ
る
蛋
白
質
の
砕
け
る
と
き
に
あ
げ
る
声
／
亜
硫
酸
や
笑
気
の
に
ほ
ひ
／
こ
れ
ら
を
そ
こ
に
見
る
な
ら
ば
／
あ
い
つ
は
そ
の
中
に
ま
っ
青
に
な
っ
て
立
ち
／
立
っ
て
ゐ
る
と
も
よ
ろ
め
い
て
ゐ
る
と
も
わ
か
ら
ず
／
頬
に
手
を
あ
て
て
ゆ
め
そ
の
も
の
の
や
う
に
立
ち
／
（
わ
た
く
し
が
い
ま
ご
ろ
こ
ん
な
も
の
を
感
ず
る
こ
と
が
／
い
っ
た
い
ほ
ん
た
う
の
こ
と
だ
ろ
う
か
／
わ
た
く
し
と
い
ふ
も
の
が
こ
ん
な
も
の
を
み
る
こ
と
が
／
い
っ
た
い
あ
り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
か
／
そ
し
て
ほ
ん
た
う
に
み
て
ゐ
る
の
だ
）
と
／
期
う
い
っ
て
ひ
と
り
な
げ
く
か
も
し
れ
な
い
·
…
•
•
(
「
青
森
挽
歌
」
）
さ
ら
に
障
害
を
破
っ
て
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
呼
び
か
け
る
。
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と
し
子
、
ほ
ん
た
う
に
私
の
考
へ
て
ゐ
る
通
り
／
お
ま
へ
が
い
ま
自
分
の
こ
と
を
苦
に
し
な
い
で
行
け
る
よ
う
な
／
そ
ん
な
し
あ
は
せ
が
な
く
て
／
従
っ
て
私
た
ち
の
行
か
う
と
す
る
み
ち
が
／
ほ
ん
た
う
の
も
の
で
は
な
い
な
ら
ば
／
あ
ら
ん
か
ぎ
り
大
き
な
勇
気
を
出
し
／
私
の
見
え
な
い
ち
が
っ
た
空
間
で
／
お
ま
へ
を
包
む
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
／
衝
き
や
ぶ
っ
て
来
て
私
に
知
ら
せ
て
く
れ
。
(
[
宗
谷
挽
歌
」
一
九
二
三
年
八
月
二
日
）
ト
シ
の
死
が
原
体
験
と
な
っ
て
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
大
き
な
影
響
を
与
苓
た
こ
と
は
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
点
を
詩
編
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
先
に
私
は
拙
論
「
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
主
題
」
を
書
い
た
が
、
そ
の
時
不
用
意
に
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
ザ
ネ
リ
を
助
け
よ
う
と
し
て
溺
死
し
、
霊
と
な
っ
て
丘
で
孤
独
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
所
（注
16)
へ
行
っ
て
、
銀
河
の
旅
に
誘
い
出
し
た
の
で
あ
る
と
書
い
た
。
他
の
論
文
で
は
こ
こ
は
単
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
夢
と
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
だ
が
も
し
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
単
な
る
夢
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
す
ぐ
前
の
席
に
、
ぬ
れ
た
や
う
に
ま
っ
黒
な
、
、
、
、
、
上
着
を
着
た
せ
い
の
高
い
子
供
が
、
窓
か
ら
頭
を
出
し
て
外
を
見
て
ゐ
る
の
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
描
写
は
、
出
来
す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
カ
ム
。
ハ
レ
ル
ラ
が
溺
れ
死
ん
だ
こ
と
を
知
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
や
は
り
溺
死
し
た
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
霊
が
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
夢
の
中
へ
出
現
し
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
仮
説
を
補
強
す
る
た
め
の
資
料
を
挽
歌
か
ら
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
と
し
子
と
し
子
／
野
原
へ
来
れ
ば
／
ま
た
風
の
中
に
立
て
ば
／
き
っ
と
お
ま
へ
を
お
も
ひ
だ
す
／
お
ま
へ
は
そ
の
巨
き
な
木
星
の
う
へ
に
居
る
の
か
／
鋼
青
壮
麗
の
そ
ら
の
む
か
ふ
／
（
あ
あ
け
れ
ど
も
そ
の
ど
こ
か
も
知
れ
な
い
空
間
で
／
光
の
紐
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
ほ
ん
た
う
に
あ
る
の
か
／
：
・
づ
こ
ご
ひ
な
し
ち
に
ぢ
…
此
処
あ
日
あ
永
あ
が
く
て
／
一
日
の
う
ち
の
何
時
だ
が
も
わ
が
ら
な
い
で
…
…
／
た
だ
ひ
と
き
れ
の
お
ま
へ
か
ら
の
通
信
が
／
い
つ
か
汽
車
の
な
か
で
わ
た
く
し
に
と
ど
い
た
だ
け
だ
）
（
「
風
林
」
一
九
二
三
年
六
月
三
日
）
わ
た
く
し
た
ち
が
死
ん
だ
と
い
っ
て
泣
い
た
あ
と
／
と
し
子
は
ま
だ
ま
だ
こ
の
世
か
い
の
か
ら
だ
を
感
じ
／
ね
つ
や
い
た
み
を
は
な
れ
た
ほ
の
か
な
ね
む
り
の
な
か
で
／
こ
こ
で
み
る
や
う
な
ゆ
め
を
み
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
わ
た
く
し
は
そ
れ
ら
の
し
づ
か
な
夢
幻
が
／
つ
ぎ
の
せ
か
い
へ
つ
ゞ
く
た
め
／
明
る
い
い
A
匂
の
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
／
ど
ん
な
に
ね
が
ふ
か
わ
か
ら
な
い
／
ほ
ん
た
う
に
そ
の
夢
の
中
の
ひ
と
く
さ
り
は
／
か
ん
護
と
か
な
し
み
と
に
つ
か
れ
て
睡
っ
て
ゐ
た
／
お
し
げ
子
た
ち
の
あ
け
が
た
の
な
か
に
／
ぼ
ん
や
り
と
し
て
は
ひ
っ
て
き
た
／
（
（
黄
い
ろ
な
花
こ
お
ら
も
と
る
べ
が
な
）
）
／
た
し
か
に
と
し
子
は
あ
の
あ
け
が
た
は
／
ま
だ
こ
の
世
か
い
の
ゆ
め
の
な
か
に
ゐ
て
／
落
葉
の
風
に
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
た
／
野
は
ら
を
ひ
と
り
あ
る
き
な
が
ら
／
ほ
か
の
ひ
と
の
こ
と
の
や
う
に
つ
ぶ
や
い
て
ゐ
た
の
だ
（
「
青
森
挽
歌
」
）
私
が
夜
の
車
室
に
立
ち
あ
が
れ
ば
／
み
ん
な
は
大
て
い
ね
む
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
右
側
の
中
ご
ろ
の
席
／
青
ざ
め
た
あ
け
方
の
孔
雀
の
は
ね
／
や
は
ら
か
な
草
い
ろ
の
夢
を
く
わ
ら
す
の
は
／
と
し
子
、
お
ま
へ
の
や
う
に
見
え
る
。
（
「
青
森
挽
歌
三
一
九
二
三
年
八
月
一
日
）
と
し
子
が
私
を
呼
ぶ
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
／
呼
ぶ
必
要
の
な
い
と
こ
に
居
る
。
も
し
そ
れ
が
さ
う
で
な
か
っ
た
ら
（
あ
ん
な
ひ
か
る
立
派
な
ひ
だ
の
あ
る
／
紫
い
ろ
の
う
す
も
の
を
着
て
／
ま
っ
す
ぐ
に
の
ぼ
っ
て
行
っ
た
の
に
。
）
も
し
そ
れ
が
さ
う
で
な
か
っ
た
ら
／
ど
う
し
て
私
が
一
緒
に
行
っ
て
や
ら
な
い
だ
ろ
う
。
（
「
宗
谷
挽
歌
」
一
九
二
三
年
八
月
二
日
）
こ
れ
ら
の
詩
編
か
ら
必
要
事
項
を
抽
出
す
る
と
、
汽
車
の
中
で
ト
シ
か
ら
の
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通
信
が
、
ひ
と
き
れ
届
い
た
こ
と
、
死
後
す
ぐ
に
ト
シ
が
お
し
げ
た
ち
の
夢
の
中
に
現
わ
れ
た
こ
と
、
夜
汽
車
の
中
で
ト
シ
に
似
た
女
性
を
見
た
こ
と
、
ト
シ
の
行
方
を
案
じ
て
一
緒
に
行
っ
て
や
り
た
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
宮
沢
の
原
体
験
が
、
ま
ち
が
い
な
く
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
ザ
ネ
リ
を
救
お
う
と
し
て
溺
死
し
、
そ
の
後
す
ぐ
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
夢
の
中
に
現
わ
れ
、
一
緒
に
銀
河
（
死
後
の
世
界
）
を
旅
す
る
と
い
う
内
容
に
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
妹
ト
シ
が
地
獄
に
流
転
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
畏
怖
が
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
書
か
せ
た
深
源
の
―
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
（註
1
)
寺
田
透
「
宮
沢
賢
治
の
童
話
の
世
界
」
文
芸
読
本
『
宮
沢
賢
治
』
所
収
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
七
年
、
四
七
頁
。
(
2
)
中
村
稔
『
宮
沢
賢
治
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
一
四
一
頁
。
(
3
)
天
沢
退
二
郎
『
新
修
宮
沢
賢
治
全
集
第
八
巻
』
「
ひ
か
り
の
素
足
」
の
解
説
、
一
九
七
九
年
、
三
三
九
頁
。
(
4
)
中
村
元
氏
に
拠
る
と
源
信
の
『
往
要
要
集
』
が
、
「
地
獄
」
と
「
極
楽
」
の
対
比
的
観
念
を
日
本
人
に
与
え
た
と
い
う
。
(
5
)
『
法
華
経
現
代
語
訳
（
下
）
』
三
枝
充
悪
訳
、
第
三
文
明
社
、
一
九
七
四
年
、
三
八
十
頁
。
(
6
)
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
ォ
」
復
刊
No.
4
宮
澤
賢
治
の
會
、
一
九
五
五
年
。
(
7
)
前
掲
書
(
2
)
、
一
四
一
頁
。
(
8
)
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
『
ボ
ル
ヘ
ス
、
オ
ラ
ル
』
木
村
榮
一
訳
、
風
の
薔
薇
、
一
九
八
七
年
、
八
三
頁
。
(
9
)
山
田
晶
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
講
話
』
新
地
書
房
、
一
九
八
六
年
、
七
ニ
ー
七
三
頁
。
（
淳
心
学
院
中
・
高
等
学
校
教
諭
）
第
十
三
巻
』
筑
摩
書
房
、
(10)
『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
頁。
(11)
同
書
二
百
十
六
頁
。
(12)
前
掲
誌
(
6
)
第
八
呻
恥
、
一
九
四
十
年
。
(
1
3
)
『
法
華
経
現
代
語
訳
（
上
）
』
一
三
三
頁
。
(
1
4
)
前
掲
誌
(
6
)
復
刊
N
o
.
5
一
九
五
五
年
。
(
1
5
)
桑
原
啓
善
『
私
見
宮
沢
賢
治
•
そ
の
外
』
国
文
社
、
頁。
(
1
6
)
「
人
文
科
教
育
研
究
XI
」
所
収
、
筑
波
大
学
人
文
科
教
育
学
会
、
年。
一
九
八
六
年
、
十
一
九
七
四
年
、
一
九
八
七
一
九
八
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